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Серед морально-психологічних особливостей таких осіб можна виділити наступні:  
психологічна установка на використання посади виключно з корисливою метою, готовність 
проігнорувати закон, пожертвувати професійною честю заради вигоди, впевненість у владі 
грошей, переконаність у можливості та доцільності вирішувати життєві питання незаконним 
способом. Вказаним особам також притаманні жадібність та заздрість. Велике значення на 
формування таких характеристик справляє у їх соціальному середовищі, наявність осіб з високим 
рівнем матеріального достатку, досягнутого за рахунок корупційної діяльності. [4, с. 7] 
Варто зазначити, що корупційні злочини вчиняються особами, які постійно, тимчасово чи 
за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого 
самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи 
організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа 
наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 
центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 
повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом. [6] 
Соціально-рольова система характеристик передбачає виконання особою певної соціальної 
ролі. Для корупційних кримінальних правопорушень характерними є соціально-рольові ситуації, 
за яких особа займає одне становище, а орієнтується на інше, прагне домогтися іншого рівня 
життя як для себе, так і членів своєї родини тощо, проте таке прагнення реалізується злочинним 
шляхом. [1, с. 5]  
Особи, які вчиняють службові злочини, належать, як правило, до працівників, які мають 
безпосередній доступ до майна або до співробітників, що здійснюють контроль за їх діяльністю. 
[2, с. 6] 
Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що типовим корупціонером є чоловік у 
віці від 40 до 50 років з вищою освітою, який є державним службовцем, не має судимості і загалом 
характеризується позитивно. Проте, для ефективної протидії корупційній злочинності, необхідне 
більш комплексне дослідження даного питання, з урахуванням усіх складових кримінології з 
метою створення більш ефективних заходів для боротьби з корупцією. 
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Анотація: Розглянуто питання щодо визначення місця поведінки жертви в детермінації 
військових злочинів. Розкрито умови вчинення військових злочинів в Збройних Силах України. 
Abstract: The issue of determining the place of victim's behavior in the determination of war 
crimes is considered. Terms of committing war crimes in the Armed Forces of Ukraine are disclosed. 
Важливого значення для належної протидії злочинам проти встановленого порядку 
несення або проходження військової служби (далі – військові злочини), особливо в умовах 
особливого періоду, набуває виявлення їх детермінаційних комплексів. Особливе місце в 
детермінації військових злочинів відіграють характеристики жертв злочинів. Існує багато точок 
зору з приводу того, до яких саме детермінант військових злочинів віднести поведінку жертви 
злочину. На наш погляд, віктимну поведінку слід віднести до умов вчинення злочину, які 
сприяють вчиненню злочину або досягненню злочинного результату. 
Актуальності дослідженню окресленої проблеми також надає проведення 
антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей (далі – АТО), в 
умовах якої, починаючи з 2014 року, суттєво збільшилася кількість військових злочинів. [1, с. 72] 
Віктимність самих військовослужбовців є однією з важливих умов вчинення військових 
злочинів. Адже жертвами злочинів серед військовослужбовців найбільш часто стають молоді 
військовослужбовці, яким бракує почуття небезпеки, тривоги та загрози посягання, обережності в 
спілкуванні з тими військовослужбовцями, які мають девіантні відхилення, акуратності в побуті та 
при виконанні службових обов’язків. [2, с. 234] 
Не менш важливою умовою вчинення військових злочинів є значні фізичні та 
психоемоційні перевантаження, які обумовлені характером проходження військової служби. Ще 
більші фізичні та психоемоційні навантаження мають місце під час виконання обов’язків 
військової служби у зоні проведення АТО. Як вказує О.В. Тополь, «військовослужбовці 
перебувають в ситуації, яка безпосередньо загрожує їхньому життю, вони опосередковано 
переживають смерть та поранення товаришів, психологічна напруга підтримується постійними 
негативними очікуваннями. Військовослужбовці в бойових умовах знаходяться в стані психічної 
депривації (deprivation – втрата, обмеження), що викликана неможливістю довгий час 
задовольнити важливі життєві потреби (зміна цивільного життя на воєнне, розлука з близькими 
тощо). Бійці в зоні АТО, які здебільшого стримують натиск супротивника, а не проводять активні 
наступальні дії, переживають психічний стан фрустрації (від лат. frustratio – омана, марне 
очікування), який виникає при невідповідності реальної дійсності очікуванням людини. Стан 
фрустрації може виникнути при зіткненні з об’єктивними непереборними труднощами 
(наприклад, неможливістю одержати перемогу над супротивником з об’єктивних причин його 
кращої технічної оснащеності) або суб’єктивними переживаннями (наприклад, з приводу 
неможливості побороти ворога, оскільки керівництво не віддає відповідних наказів)». [3, с. 230–
231]  
Віктимність військовослужбовців також обумовлена й вживанням спиртних напоїв, 
наркотичних засобів, які здатні зняти на певний час психоемоційну напругу під час або після 
виконання обов’язків військової служби. Особливо гостро ця проблема стосується 
військовослужбовців, які проходять військову службу в зоні проведення АТО. Так, за даними 
заступника директора юридичного департаменту Міністерства оборони України у 2015 році в 
Збройних Силах України внаслідок уживання алкогольних напоїв загинули чи отримали травми 
126 військовослужбовців, з них 66 – в районі проведення АТО. Крім того, якщо в 2014 році за 
порушення, вчинені у стані сп’яніння, було затримано 701 військовослужбовця, то в 2015 році – 
вже близько 9 тис. військовослужбовців. 
Пристрасть до алкоголю, як правило, призводить до вкрай негативних наслідків не лише 
для самих військовослужбовців, а й їхніх сімей, товаришів по службі, до погіршення морально-
психологічного клімату у військових колективах. Військовослужбовець, який під час виконання 
службових обов’язків перебуває у стані сп’яніння, стає більш вразливим для спричинення будь-
якої шкоди його життю або здоров’ю, оскільки у нього знижується увага, самовладання, 
виникають порушення рівноваги і координації рухів. Окрім того, спостерігається зниження 
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почуття відповідальності, сили волі, здатності концентрувати увагу, зникнення інтересу до 
несення військової служби. 
Таким чином, можна виділити такі характеристики та властивості особистості жертви, що 
підвищують ймовірність стати жертвою злочину: значні фізичні та психоемоційні 
перевантаження, які обумовлені характером проходження військової служби; вживання спиртних 
напоїв, наркотичних засобів під час виконання обов’язків військової служби; відсутність почуття 
небезпеки, обережності у спілкуванні з військовослужбовцями, які мають девіантні відхилення. 
Отже, враховуючи вищевикладене, можемо дійти до висновку, що на віктимність 
військовослужбовців Збройних Сил України при вчиненні ними злочинів впливає значна кількість 
факторів, які потребують додаткової уваги зі сторони суб’єктів запобігання з метою 
вдосконалення існуючих та розроблення нових заходів запобігання злочинів в лавах Збройних Сил 
України та інших військових формуваннях створених відповідно до чинного законодавства 
України. 
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Анотація: Розглянуто вплив віктимності та віктимної поведінки на механізм вчинення 
злочину. Надано класифікацію віктимної поведінки. Обґрунтовано  необхідність створення та 
функціонування державних програм з віктимологічної профілактики. 
Abstract: The influence of victimity and victim behavior on the crime commitment mechanism is 
observed. The classification of victim behavior is given. The necessity of creating and functioning of state 
programs on victimological prevention is substantiated. 
Останніми роками проблема насильства і агресії піддається глибокому аналізу, 
пов’язаному з дослідженням насильства і агресії взагалі, виявленням чинників, що сприяють 
збереженню насильства і передачі його з покоління в покоління: стає необхідним розгляд другої 
сторони цього процесу - віктимної поведінки жертви.  
Роль  жертви під час вчинення конкретного злочину залежить від багатьох факторів. Це як 
фактори кримінального порядку, що залежать від злочинця, його задуму та відповідності 
поведінки жертви його очікуванням, так і фактори психологічного порядку: можливість або 
підсвідоме бажання стати жертвою даного злочину. Іноді має місце і цілком свідома провокуюча 
поведінка. Як і майбутній злочинець, майбутній потерпілий оцінює життєву ситуацію, що 
склалася, та часто діє в залежності від результатів оцінки, а також в силу своїх поглядів і нахилів. 
Він взаємодіє не лише з майбутнім злочинцем, але і з іншими елементами ситуації [1, c. 106]. 
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